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ɊȿɎȿɊȺɌ 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ «Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ №24 ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ)». 
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ №24 ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 82 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ (ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɬɢɩɵ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ), ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ), 
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɥɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɛɢɡɧɟɫ− ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫ− ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ− 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ 50 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: 28 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 5 ɬɚɛɥɢɰ, 5 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɤɭɸ ɢɧɫɬɚɧɰɢɸ, ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥɚ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ[2]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ[3]. 
ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ №24. 
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ – ɨɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ 
ɫɛɨɪ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɢ ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ[2]. 
ɇɚɥɨɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɥɨɝɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ, ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ. ɉɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨɯɨɞ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɣ ɫɭɝɭɛɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɟɝɨ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ− ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. 
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɥɸɛɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɞɭ 
ɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɯɪɚɧɹɳɟɣɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɢ ɫɯɨɠɢɯ ɩɨ 
ɬɟɦɚɬɢɤɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ №24 ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ: 
− ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
− ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
− ɨɩɢɫɚɬɶ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
− ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɛɢɡɧɟɫ− ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
− ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
1.1 Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤa: ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɞɟɥɟ, ɬɨɪɝɨɜɥɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɟ, ɧɚɭɤɟ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɦaɦɢ ɯɪɚɧɢɦɵɯ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɥɨɠɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ[4]. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ — ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɛɨɪ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ [5]. 
ɐɟɥɶ ɥɸɛɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ − ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ. Ȼaɡa ɞaɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬcɹ ɨcɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ − ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪa ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɨɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɜɭɡ ɢ ɬ. ɞ. 
Cɨɡɞɚɜɚɹ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɢ ɛɵcɬɪɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɵɛɨɪɤɭ c ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɚɧɧɵɯ. Ɇoɞɟɥɶ ɞaɧɧɵɯ − ɷɬɨ ɮɨɪɦaɥɢɡoɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞcɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɫɜɹɡɹɦɢ, 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. 
Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ − ɷɬɨ ɢɧɮoɪɦɚɰɢoɧɧɚɹ ɦoɞɟɥɶ, ɩoɡɜoɥɹɸɳɚɹ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨ 
ɯɪɚɧɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɝɪɭɩɩɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜ. 
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. Ɍɚɤ, ɜ 
ɡɚɩɢɫɧɨɣ ɤɧɢɠɤɟ ɜɫɟ ɡɚɩɢɫɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɵ ɩɨ ɚɥɮɚɜɢɬɭ, ɚ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦ 
ɤɚɬɚɥɨɝɟ ɥɢɛɨ ɩɨ ɚɥɮɚɜɢɬɭ (ɚɥɮɚɜɢɬɧɵɣ ɤɚɬɚɥɨɝ), ɥɢɛɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɡɧɚɧɢɹ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɤɚɬɚɥɨɝ). 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ȻȾ, ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɯɪɚɧɢɦɭɸ ɜ 
ɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢ 
ɩɨɢɫɤɚ, ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɍȻȾ). 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɍȻȾ)  − ɷɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɧɟɣ. 
1.1.1 Ɍɢɩɵ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ  
Ƚɪɭɩɩɭ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɛɵɱɧɨ 
ɡɚɩɢɫɶɸ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ: ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɣ (ɜ ɜɢɞɟ ɞɟɪɟɜɚ), ɫɟɬɟɜɨɣ ɢ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ[6]. 
Иɟɪaɪɯɢɱɟcɤaя ȻД 
ȼ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ȻȾ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɡɚɩɢɫɢ, 
ɨɞɢɧ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɜ ɡɚɩɢɫɢ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɢ 
ɩɨɢɫɤ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ «ɫɩɭɫɤɨɦ» ɫɨ 
ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɶɤɭ. ɉɨɢɫɤ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦ ɢɡ− ɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɭɸ ȻȾ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɤɚɬɚɥɨɝ ɮɚɣɥɨɜ, ɯɪɚɧɢɦɵɯ ɧɚ ɞɢɫɤɟ; ɞɟɪɟɜɨ 
ɤɚɬɚɥɨɝɨɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɜ Norton Commander, – ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɚɤɨɣ ȻȾ ɢ ɩɨɢɫɤɚ ɜ ɧɟɣ ɧɭɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ (ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ MS-DOS). Ɍɚɤɨɣ ɠɟ ȻȾ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɞɨɜɨɟ 
ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɪɟɜɨ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ 
ɞɚɧɧɵɯ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɂɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ 
ɋɟɬɟɜɚя ȻД 
ɋɟɬɟɜɚɹ ɋɍȻȾ − ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹ 
ɫɟɬɟɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ: ɥɸɛɚɹ ɡɚɩɢɫɶ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɡɚɩɢɫɶɸ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɚɛɨɪɭ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɩɢɫɟɣ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɡɚɩɢɫɹɦɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɗɬɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɝɢɛɤɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɹɡɹɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɫɟɬɟɜɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɋɟɬɟɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ 
Ɋɟɥяɰɢɨɧɧɚя ȻД 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɪɟɬɢɣ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤɚɤ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɫɟɬɟɜɨɣ – 
ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ (ɚɧɝɥ. relation – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɶ). ȼ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ȻȾ ɩɨɞ 
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ɡɚɩɢɫɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɤɚ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ. ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɡɚɩɢɫɢ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɬɨɥɛɰɵ ɷɬɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ (ɩɨɥɹ). ȼɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɫɬɨɥɛɰɟ ɢɦɟɸɬ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɬɢɩ (ɱɢɫɥɨɜɨɣ, ɫɢɦɜɨɥɶɧɵɣ), ɚ ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɨɥɛɟɰ – 
ɧɟɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɢɦɹ. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɫɬɪɨɤɢ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ȻȾ – ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɧɭɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ȻȾ ɫɥɭɠɢɬ 
ɬɚɛɥɢɰɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɩɢɫɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɤɚ ɫ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɭɱɟɧɢɤɟ, ɚ ɢɦɟɧɚ ɩɨɥɟɣ (ɫɬɨɥɛɰɨɜ) ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɤɚɠɞɨɦ ɭɱɟɧɢɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɜ ɹɱɟɣɤɚɯ ɬɚɛɥɢɰɵ. ɇɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɋɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ  
ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ȻȾ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɋɍȻȾ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ− 
ɩɨɢɫɤɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɛɚɧɤɨɦ ɞɚɧɧɵɯ. 
1. ɉɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ. ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɯɪɚɧɢɬɫɹ 
ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɨɞɧɨɣ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȿɫɥɢ ɷɬɚ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɟɬɢ ɗȼɆ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɬɚɤɨɣ 
ɛɚɡɟ. ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ 
ɫɟɬɹɯ ɉɄ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɯɫɹ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɟɣ, ɯɪɚɧɢɦɵɯ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɗȼɆ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɬɚɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɍɊȻȾ). 
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2. ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɫ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɭɞɚɥɟɧɧɵɦ (ɫɟɬɟɜɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ). ɋɢɫɬɟɦɵ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɫɟɬɟɜɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɮɚɣɥ− ɫɟɪɜɟɪ; ɤɥɢɟɧɬ− ɫɟɪɜɟɪ. 
Фɚɣɥ-ɫɟɪɜɟɪ 
Aɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɢcɬɟɦ ȻȾ ɫ ɫɟɬɟɜɵɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɦɚɲɢɧ ɫɟɬɢ ɜ ɤaɱɟɫɬɜɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ (ɫɟɪɜɟɪ ɮɚɣɥɨɜ). ɇɚ ɬɚɤɨɣ ɦɚɲɢɧɟ 
ɯɪɚɧɢɬɫɹ cɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭeɦɚɹ ɰɟɧɬɪaɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ȻȾ. ȼɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɲɢɧɵ 
ɫɟɬɢ ɜɵɩoɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɛoɱɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɟ 
ɞɚɧɧɵɯ. Ɏɚɣɥɵ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɞɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. ɉɪɢ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɚɞɚɟɬ. ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ȻȾ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɦɢ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨ. 
ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɚɣɥ- ɫɟɪɜɟɪ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 4 [7]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ  
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɮɚɣɥ-ɫɟɪɜɟɪɨɦ 
Кɥɢɟɧɬ-ɫɟɪɜɟɪ 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ (ɫɟɪɜɟɪ ɛɚɡɵ 
ɞɚɧɧɵɯ), ɩɨɦɢɦɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɞɨɥɠɧɚ 
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ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ. Ɂɚɩɪɨɫ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɣ ɤɥɢɟɧɬɨɦ (ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɬɚɧɰɢɟɣ), ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɢɫɤɭ ɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ. ɂɡɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɫɟɬɢ ɨɬ ɫɟɪɜɟɪɚ ɤ ɤɥɢɟɧɬɭ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ 
ɤɥɢɟɧɬ- ɫɟɪɜɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɡɚɩɪɨɫɨɜ SQL [8]. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɥɢɟɧɬ- ɫɟɪɜɟɪ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ  
ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬ-ɫɟɪɜɟɪɨɦ 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ. 
1.1.2 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ȻȾ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɭɸ ɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ȻȾ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ, ɜɧɟɲɧɢɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɭɪɨɜɧɢ. 
Кɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɛɚɡɭ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɨɛɳɟɝɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɟɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɬ ɧɢɯ ɢ ɨɬ ɫɪɟɞɵ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ− ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɉɈ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɢɥɢ ɫɯɟɦɨɣ ȻȾ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɜ 
ɫɪɟɞɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɢɦ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ȻȾ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ "ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ" ɜɢɞɟ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɢɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɢɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ȻȾ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɯɟɦɨɣ ɢɥɢ ɫɯɟɦɨɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ȻД ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɯɟɦɨɣ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɡɚɞɚɱ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ȻȾ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭɭɪɨɜɧɟɜɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ «ɜɧɟɲɧɢɣ 
– ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ» ɢ «ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ». Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ. ɇɚ ɩɟɪɟɯɨɞɟ «ɜɧɟɲɧɢɣ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ» ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɟ «ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ – 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ» – ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. ɉɨɞ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɧɟ ɦɟɧɹɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ȻȾ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɯɟɦɵ [9].  
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɧɨɫɢɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɯɟɦɭ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɧɟ ɦɟɧɹɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ȻȾ. 
1.2 ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
Нɚɥɨɝɨɜɚя ɫɢɫɬɟɦɚ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɭɬɟɦ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ 
ɱɚɫɬɢ ɞɨɯɨɞɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɟɞɢɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ [11]. 
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ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɡɟɦɥɢ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɵ (ɝɨɪɨɞɚ, ɪɚɣɨɧɵ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ). 
1.2.1 ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ  
Ɉɫɧɨɜɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɫɬ. 3 ɇɄ ɊɎ. 
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɨ ɫɬɨɢɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ: 
− ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ. Ʌɸɛɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɨɛɹɡɚɧ ɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶ 
ɧɚɥɨɝɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɊɎ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɧɚɥɨɝɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɤ ɟɝɨ ɭɩɥɚɬɟ ɩɨ ɮɚɤɬɭ. 
− Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɱɟɬɤɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ⱦɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɵɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɧɚɥɨɝɨɜ. 
− Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɜɨɤ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɥɶɝɨɬɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ, ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɥɨɝɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɩɨ 
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɜɟɞɭɟɦɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, 
ɪɚɫɨɜɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. 
− ɍɞɨɛɫɬɜɨ. Ɂɚɤɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ, ɱɬɨɛɵ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɛɵɥ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɩɥɚɬɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɧɚɥɨɝɚ, ɨ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɚ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. 
− ɗɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ. ɉɥɚɬɟɠɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɟ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦɢ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜ[12]. 
1.2.2 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɫɟɯ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɢɯ 
ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ[13]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊɎ ɢɦɟɟɬ 3 ɭɪɨɜɧɹ: 
− ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ; 
− ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ; 
− ɦɟɫɬɧɵɣ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɚɥɨɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɚ, 
ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɩɨɞɥɟɠɢɬ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɊɎ ɢɦɟɟɬ 3− ɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ ɬɚɤɠɟ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ 3 ɭɪɨɜɧɹ: 
− Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ − ɷɬɨ ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɛɚɡɵ. Ɉɧ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ. ɉɨɞɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ− ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ ɟɦɭ. Ʉ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɛɟ ɱɚɫɬɢ ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɇɄ ɊɎ, ɭɤɚɡɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ. 
− Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɡɚɤɨɧɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ 
ɩɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
− Ɇɟɫɬɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
(ɫɨɜɟɬɚɦɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɨɛɪɚɧɢɹɦɢ). 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɇɄ ɊɎ Ɇɢɧɮɢɧ ɊɎ ɢ Ɏɇɋ ɊɎ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɩɪɢɤɚɡɵ, ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ, ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ, ɩɢɫɶɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ. Ɉɧɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɫɬɚɬɟɣ ɇɄ ɊɎ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɊɎ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
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ɪɚɡɴɹɫɧɹɸɬ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɦɨɝɭɬ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ. 
1.2.3 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ 
ɋɬ. 12 ɇɄ ɊɎ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ [9]: 
− Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ.  
− Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ.  
− Ɇɟɫɬɧɵɟ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [13]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ  
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢ ɜ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɫɩɟɰɪɟɠɢɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɩ. 7 ɫɬ.12 ɇɄ ɊɎ. ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɡɞɟɫɶ. 
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Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɇɄ ɊɎ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
Ʉɚɤɢɟ ɷɬɨ ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɤɬɨ ɢɯ ɩɥɚɬɢɬ – ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɬɶɟ. 
Ɇɟɫɬɧɵɟ ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɫɛɨɪɵ, ɜɡɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. Ɉ ɧɢɯ ɜɵ ɭɡɧɚɟɬɟ ɡɞɟɫɶ. 
1.2.4 Ɏɭɧɤɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɧɚɥɨɝɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [14]: 
− Ɏɢɫɤɚɥɶɧɚɹ, ɫɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɫɜɨɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ. 
− Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɫɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, 
ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɢ ɫɮɟɪɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ− 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ. 
− Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ, ɫɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
− Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ, ɫɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ. 
1.2.5 ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ 
ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɬɪɚɧɵ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɯ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ. ɍɱɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ. Cɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ:  
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− Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɦɟɧɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ (ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɬɨɥɚɦɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɢɥɢ ɆɂȾ Ɋɨɫɫɢɢ).  
− Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ (ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɉɎɊ).  
− Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ (ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ (Ɏɇɋ)).  
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
«ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ» (ȿȽɊɇ) ɢ «ȿɞɢɧɵɣ 
ɝɨɫɪɟɟɫɬɪ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ» (ȿȽɊɘɅ) [15]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɜɟɞɟɬ 
ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɋɨɫɬɚɜ 
ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ. 
ɉɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [16]. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɜɟɞɟɧɢɸ ȿɞɢɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ. 
Cɨɫɬɚɜ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰɚɯ. 
Ɋɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɧ ɬɪɟɬɶɢɦ ɪɚɡɞɟɥɨɦ ɉɨɪɹɞɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
7 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɛɚɡɚ ȿȽɊɇ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰɚɯ ɜ ɛɚɡɟ ȿȽɊɇ 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɯ. 
ȿȽɊɇ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰɚɯ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɂɉ. Ɍɚɤɠɟ ɨ ɧɢɯ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 8.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɂɉ ɜ ɛɚɡɟ ȿȽɊɇ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢɡ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɷɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ Ɏɇɋ. ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊɎ № 178ɧ ɨɬ 30.12.2014 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ – ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ȿȽɊɇ [16].  
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ 
ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɢɥɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɚ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ. Ʌɸɛɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ɏɇɋ ɨɛɹɡɚɧɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɭ ɭɫɥɭɝɭ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɥɢɰɚ, 
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ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ 
(ɫɬɚɬɶɟɣ 102). Ʉɚɤ ɬɨ:  
− Ʌɢɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ (ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ).  
− ɂɇɇ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ).  
− Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰɚɯ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ.  
Cɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡ ȿȽɊɇ (ɱɬɨ ɷɬɨ, ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɜ ɜɢɞɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɩɢɫɤɢ. Ɏɨɪɦɚ ɷɬɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɇɋ ɨɬ 16.04.2015 № ɆɆȼ− 7− 14/153 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɮɨɪɦ 
ɜɵɩɢɫɨɤ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ».  
Ɂɚ ɜɵɞɚɱɭ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ȿȽɊɇ ɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ, ɧɢ ɤɚɤɚɹ 
ɞɪɭɝɚɹ ɩɥɚɬɚ ɧɟ ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ.  
1.2.6 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɂɌ ɢ ɂɋ ɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ» ɜ ɹɧɜɚɪɟ 2018 ɝɨɞɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ɏɇɋ Ɇɢɯɚɢɥ Ɇɢɲɭɫɬɢɧ ɭɬɜɟɪɞɢɥ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨ 
ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɂɌ− ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɩɥɚɧ− ɝɪɚɮɢɤ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɉɈ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ. 
Cɬɪaɬɟɝɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɛɚɡɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɨɛɳɟɝɨ 
ɜɟɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂɌ− ɫɮɟɪɵ ɜ Ɏɇɋ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ 
ɭɫɥɭɝ, ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɉɈ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɨɷɬɚɩɧɭɸ ɡɚɦɟɧɭ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɂɌ− ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ [17]. 
Cɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɜɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɂɌ− ɫɮɟɪɵ ɜ Ɏɇɋ 
ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɂɌ− ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɉɈ. 
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Cɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɨɜ, cɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɫɨɫɬɚɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɪɢɫɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɤɪɢɡɢɫ− ɩɥɚɧɨɜ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ. 
ȼ cɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ 
ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɂɌ. Ⱦɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɪɢɫɤɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɂɌ− ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɵ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɨɛɫɬɜɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɉɈ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɂɌ− ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. Ɉɞɧɢɦ 
ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ. 
Cɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɸ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɨɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɉɈ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɂɡ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɹɧɜɚɪɟ ɩɥɚɧɚ− ɝɪɚɮɢɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ 2018 ɝɨɞɭ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ Ɏɇɋ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80% ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɮɢɫɧɨɟ ɉɈ. Ʌɢɛɨ ɷɬɚ ɞɨɥɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɮɢɫɧɵɣ ɩɚɤɟɬ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4− ɯ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.  
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50% 
ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ Ɏɇɋ ɜ 2018 ɝɨɞɭ ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 80% −  ɜ 2020 ɝɨɞɭ. Ⱦɥɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ 40%. 
ȼ 2020 ɝɨɞɭ ɢ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɚɩɩɚɪɚɬɟ, ɢ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
100% ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ− ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
75% ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ Ɏɇɋ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɜ 2020 ɝɨɞɭ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɥɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ− ɛɪɚɭɡɟɪɨɜ ɤ ɷɬɨɦɭ ɠɟ 
ɫɪɨɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ 80% [18]. 
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ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ Cɬɪɚɬɟɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɰɟɥɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɂɌ ɢ ɂɋ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɟ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɹɜɹɬɫɹ 
ɧɨɜɵɟ ɂɌ ɢ ɂɋ. 
ȼɵɜɨɞɵ 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ: 
ɩɨɧɹɬɢɟ, ɬɢɩɵ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɟɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ.  
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɞɟ 
ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ. 
Ȼɵɥ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ (ȿȽɊɇ).  
Ɉɩɢɫɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɢɥɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ. 
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
Ɇɢɫɫɢɹ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ − ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [19]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɢɤɚɡɭ Ɇɇɋ ɊɎ ɨɬ 11.03.2003 N ȻȽ-3- 25/113 "Ɉ Ɍɢɩɨɜɨɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɨɛ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ Ɇɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɜɵɲɟ 100 
ɟɞɢɧɢɰ ɢ Ɍɢɩɨɜɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɨɛ ɨɬɞɟɥɚɯ" ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ 
ɨɛɥɚɫɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 10. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɏɇɋ 
ɑɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 11. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. 
2.1 ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɐɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɏɇɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ Ɏɇɋ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.  
Ƚɥɚɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ [19] ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 12. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ƚɥɚɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
2.2 Ɉɬɞɟɥ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
2.2.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɬɞɟɥɚ 
ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɫɛɨɪɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɊɎ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ, 
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ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɫɪɨɱɟɤ (ɪɚɫɫɪɨɱɟɤ), ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜ. 
ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɊɎ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ. 
ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɫɛɨɪɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɩɢɫɚɧɧɵɦ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɫɱɟɬɚ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɡɥɢɲɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɢɡɥɢɲɧɟ ɜɡɵɫɤɚɧɧɵɯ ɫɭɦɦ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɯ ɡɚɱɟɬɚ (ɜɨɡɜɪɚɬɚ) [21]. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ 
ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ, ɫɩɢɫɚɧɢɟ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɣ ɤ ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
2.2.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɩɪɢɱɢɧ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ, ɫɛɨɪɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɊɎ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪ ɩɨ ɟɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɛ ɭɩɥɚɬɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜ, ɫɛɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɫɛɨɪɨɜ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɢɡɥɢɲɧɟɣ 
ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɨɡɜɪɚɬ ɢɥɢ ɡɚɱɟɬ ɢɡɥɢɲɧɟ ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɥɢɛɨ 
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ɢɡɥɢɲɧɟ ɜɡɵɫɤɚɧɧɵɯ ɫɭɦɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɟ 0 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɫɛɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɬɫɪɨɱɟɤ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ). 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɞɪɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɞɪɚɦɢ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɣ ɤ ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɭɩɥɚɬɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɲɬɪɚɮɨɜ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ". 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɜɲɢɦɢ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɱɟɪɟɡ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɛɚɧɤɢ [21]. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɥɹ ɜɵɞɚɱɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ ɫɩɪɚɜɨɤ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɊɎ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥoɜ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ. 
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ȼɟɞɟɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɫɞɚɱɚ ɜ 
ɚɪɯɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɬɞɟɥɚ. 
2.2.3 ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɨɬɞɟɥɚ 
Ɉɬɞɟɥ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ: 
− ɜɧɨɫɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɥɸɛɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, 
ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɦ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ; 
− ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɮɟɪɵ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɬɞɟɥ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ; 
− ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ; 
− ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ; 
− ɞɚɜɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ; 
− ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɬ ɨɬɞɟɥɨɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ; 
− ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ; 
− ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɵɟ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚɤɬɚɦɢ Ɇɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɬɞɟɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɥɚɧɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
2.4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ 
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ɉɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɨɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, 
ɩɨɬɨɤɨɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [22]. 
ɋɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɜɹɡɢ: 
− ɥɢɧɟɣɧɵɟ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ), 
− ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ (ɩɨ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ), 
− ɦɟɠɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɭɪɨɜɧɹ). 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɜɹɡɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɬɢɩɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [23]: 
− ɥɢɧɟɣɧɚɹ; 
− ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ; 
− ɥɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ; 
− ɦɚɬɪɢɱɧɚɹ; 
− ɞɢɜɢɡɢɨɧɚɥɶɧɚɹ; 
− ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɢ ɫɜɹɡɢ [24]. 
ɗɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɫɥɭɠɚɳɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), 
ɬɚɤ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɨɬɞɟɥɵ ɢ ɫɥɭɠɛɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɋ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɨɣ 
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ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ № 24 ɩɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ (ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ» ɨɬ 22 ɚɩɪɟɥɹ 2014 ɝɨɞɚ № ȾȻ-2.1-01/84. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ − ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɬ 
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ, ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 20 ɨɬɞɟɥɨɜ. Ɉɛɳɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 208 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ №24 ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ.  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɫɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɡɚɞɚɱ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ: 
− ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɟɞɢɧɨɧɚɱɚɥɢɹ ɨɛɳɟɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ;  
− ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɜɨɢɦɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢ;  
− ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɢ 
ɫɦɟɬɭ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ; 
− ɛɟɡ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɫɞɟɥɤɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ; 
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− ɢɡɞɚɟɬ ɩɪɢɤɚɡɵ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɞɚɟɬ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ; 
− ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ; 
− ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɫɪɨɤɢ ɜ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɵ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
ȼɧɭɬɪɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɫɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ, 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɞɟɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɉɟɪɟɞ 
ɤɚɠɞɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɢ. 
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɨɬɞɟɥ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ 
ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɊɎ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɨɛɨɪɨɧɧɨ− ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɪ ɩɨ ɟɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ [25]. 
Ⱦɥɹ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ №24 ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɥɢɧɟɣɧɨ − ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ʌɢɧɟɣɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ⱦɥɹ ɧɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ: ɜɵɫɲɢɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ − ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ − ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. ȼ ɩɪɨɫɬɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɗɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɛɟɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ: ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ. Ʌɢɧɟɣɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɧɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫ ɧɟɫɥɨɠɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɉɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 
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ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɨɬɞɟɥɨɜ ɰɟɯɨɜ ɢ ɬ.ɞ., ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɹɦ. 
ɉɪɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɣ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɂɞɟɫɶ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ: ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ − 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ( ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɮɢɧɚɧɫɵ) − ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ. 
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɠɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɫɜɹɡɢ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ − ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɡɦɵɬɵ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ: ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ; ɩɥɨɯɚɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ; ɧɢɡɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ʌɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɉɪɢ ɥɢɧɟɣɧɨ-
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ − ɥɢɧɟɣɧɵɟ, 
ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ − ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ. 
Ʌɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ. ɋɧɢɠɚɟɬ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɨɞɰɚɯ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ. 
2.5 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɝɞɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɛɥɨɤɢ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɛɭɞɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɰɟɥɟɣ ɫ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɮɭɧɤɰɢɣ.  
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Ⱦɥɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ 
ɚɩɩɚɪɚɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɣ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ [26].  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ [27]: 
− Ʉɚɠɞɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. 
− Ʉɚɠɞɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. 
− Ʉɚɠɞɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɚɟɬ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ 
ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɢɦ ɭɪɨɜɧɹɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ. 
− ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɬɢɩɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 1 [26]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 − ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ, ɩɪɨɟɤɬɚɦ 
ɇɢɡɤɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ 
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɯɨɞɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ 
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ 
ɍɥɭɱɲɚɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɡɚ 
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ɪɚɛɨɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɞɟɥɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɱɟɦ ɨɛɳɢɯ ɰɟɥɟɣ ɜɫɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɞɟɥɨɜɭɸ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɞɟɥɚɦɢ 
ȼɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɧɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɨ 
ɇɚ ɤɪɭɩɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɰɟɩɶ ɤɨɦɚɧɞ ɨɬ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɥɢɧɧɨɣ 
ɍɦɟɧɶɲɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 13. ȼɢɡɭɚɥɶɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 − Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ – ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɰɟɥɟɣ. 
2.6 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɥɢ ɡɚɞɚɱ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ [28]. ȼ 
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ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɛɥɨɤ- ɫɯɟɦɵ 
ɛɢɡɧɟɫ- ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɞɢɧ ɢɡ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɟɱɚɬɶ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɢɫɟɦ ɤ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɥɢɫɬɚɦ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ, ɧɚɱɢɫɥɹɟɦɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɢ 
ɢɯ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ȻȾ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ 
ɨɬɞɟɥɨɦ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɭɦɦɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɨɤɨɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɭɩɥɚɬɵ. 
ȿɫɥɢ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɭɩɥɚɬɵ ɞɨɥɠɧɢɤ ɧɟ ɩɨɝɚɫɢɥ 
ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɨ ɞɟɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɜ ɫɭɞ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ. 
ȿɫɥɢ ɋɭɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɟɥɨ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ, ɬɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɥɢɫɬɵ ɜ ɛɭɦɚɠɧɨɦ ɜɢɞɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɸ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɦɢɪɨɜɵɦ ɫɭɞɶɟɣ ɪɚɡɦɟɪɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. ɇɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɋɭɞɚ ɞɚɟɬɫɹ 3 ɝɨɞɚ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɟɬɫɹ. «Ʉɨɪɟɲɤɢ» ɢɥɢ 
ɬɢɬɭɥɶɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɞɲɢɜɚɸɬɫɹ. Ʌɢɫɬɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɵɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ (ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ ɩɨ ɞɟɥɭ ɋɭɞɚ) ɫɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ. 
Ɂɚɬɟɦ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬɞɟɥ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɢɫɬɚɜɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ. 
ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɥɠɧɢɤ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɋɭɞɨɦ. Ɍɨɝɞɚ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, ɜ ȻȾ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɜɧɨɫɹɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚɥɨɝɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ). 
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɚɤ ɟɫɬɶ «as is» 
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AS IS – ɦɨɞɟɥɶ «ɤɚɤ ɟɫɬɶ», ɦɨɞɟɥɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ 
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɡɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɛɢɡɧɟɫ− ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ [29]. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ IDEF0 ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɶɸ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɛɢɡɧɟɫ- ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɹɡɵɤɢ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ AS IS ɜɚɠɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɫɬɪɨɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɭɸ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɶ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ 
ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɢɯ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ IDEF0. 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɨɛɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɡɚɞɨɥɠɧɢɤɨɦ. 
ȼɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
− ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ; 
− ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ;  
− ɧɨɦɟɪ ɞɟɥɚ ɜ ɋɭɞɟ;  
− ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɥɠɧɢɤɟ; 
− ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɋɭɞɚ ɢɥɢ ɋɭɞɟɛɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ;  
− ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ (ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ).  
ȼɵɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
− ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ. 
Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
− ɪɟɲɟɧɢɟ ɋɭɞɚ; 
− ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ; 
− ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ; 
− ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ; 
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− ɎɁ «Ɉɛ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ». 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɛɨɬɭ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɂɋ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ IDEF0 ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦ – ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ʉɚɠɞɚɹ IDEF0-ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɥɨɤɢ ɢ ɞɭɝɢ. Ȼɥɨɤɢ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. Ⱦɭɝɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɛɥɨɤɢ ɜɦɟɫɬɟ ɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ (ɪɚɛɨɬɵ) ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚɯ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦɢ ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɥɢ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɢɦɟɸɬ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɂɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɵɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
IDEF0 ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɛɵɥɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɲɟɫɬɢ 
ɛɥɨɤɨɜ. ɗɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɞɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɭ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɟɫɬɶ 1 ɦɟɫɹɰ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ 
ɧɟɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɸɪɢɫɬɭ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɤɨɜɨɟ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɧɢɦ ɜ ɫɭɞ. ɉɨɫɥɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧ ɨɛɹɡɚɧ 
ɜɵɩɥɚɬɢɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɧɟ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɞɟɥɨ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɩɪɢɫɬɚɜɚɦ. ɋɭɞɟɛɧɵɟ ɩɪɢɫɬɚɜɚ ɩɨ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɥɢɫɬɭ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ ɜɡɵɫɤɢɜɚɸɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɨɫɥɟ 
ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɭɞɟɛɧɵɣ ɩɪɢɫɬɚɜ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɞɥɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɧɵɦ ɩɢɫɶɦɨɦ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɨɤɨɧɱɟɧɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
ɋɨɛɵɬɢɣɧɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (eEPC) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɥɸɛɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ (ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ) 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ɋɨɛɵɬɢɣɧɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɥɨɝɢɤɭ ɟɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ, ɤɚɠɞɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ – 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɦ. 
ɋɨɛɵɬɢɹ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ [28]. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɩɨɥɧɟɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɥɢɰɚɦɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɥɸɛɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜɯɨɞɚ ɢɥɢ ɜɵɯɨɞɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɮɭɧɤɰɢɢ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
ɉɨɬɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ, ɩɭɬɹɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɥɢ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɥɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ.  
ɉɨɬɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ − ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɢɥɢ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ.  
ɉɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ − ɷɥɟɦɟɧɬ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɧɨɬɚɰɢɢ EPC ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ [30]: 
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− ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɮɭɧɤɰɢɢ EPC ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɞɧɢɦ 
ɫɬɚɪɬɨɜɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɞɧɢɦ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ; 
− ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɯɨɞɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɱɟɪɟɞɨɜɚɬɶɫɹ; 
− ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20; 
− ɫɨɛɵɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɬɪɨɝɨ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɢ 
ɨɞɧɨɣ ɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɫɜɹɡɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɯɨɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ; 
− ɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɟɡ ɟɞɢɧɨɣ ɫɜɹɡɢ; 
− ɡɚ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ OR (ɂɅɂ) 
ɢɥɢ XOR (ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɂɅɂ). 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɨɥɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɟɟɫɬɪɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɲɚɝɨɜ: ɩɨɢɫɤ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ. 
2.7 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɞɢɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
2.7.1 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ − ɷɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɚɞɪɟɫɚɬɭ ɢɥɢ ɫɞɚɱɢ ɢɯ ɧɚ 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ – ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫ 
ɪɟɤɜɢɡɢɬɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɟɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ [31]. Ʉɚɠɞɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ.  
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Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [32]: 
− ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ. ɑɬɨɛɵ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ (ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɞɚɱɚ 
ɤɨɩɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɥɢɰɚɦ, ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ); 
− ɤɚɠɞɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
− ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ. 
ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ – 
ɩɪɹɦɨɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɢ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ [33]: 
1. ȼɯɨɞɹɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɢɡ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
2. ɂɫɯɨɞɹɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɸ ɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
3. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ Ɏɇɋ № 24 
ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ. ȼ 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɵɟ, 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɥɚɧɨɜɵɟ). 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ 
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ [34]: 
− Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
− ɉɪɢɟɦ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ 
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ 
ɜ ɚɞɪɟɫ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. 
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− ɉɪɢɟɦ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɭɱɟɬ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ 
ɜ ɚɞɪɟɫ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. 
− ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
− Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
− Ɉɛɦɟɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɟɣ. 
− ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
− Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɨɬɩɪɚɜɤɚ (ɪɚɫɫɵɥɤɚ) ɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ. 
− ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ. 
− ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
− Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɫɥɭɠɟɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
− Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. 
− ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɚɪɯɢɜ. 
− Ɇɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɟ ɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɶɧɨ-ɦɧɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
− ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ (ɋɗȾ). 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ «ɛɟɡɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ». 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ (ɋɗȾ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ [35]: 
− ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚɦɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
− ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
− ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ; 
− ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
− ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɋɗȾ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɂɎɇɋ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
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− ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜɯɨɞɹɳɟɣ / ɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ; 
− ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ− ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɫɥɭɠɟɛɧɵɦɢ ɡɚɩɢɫɤɚɦɢ ɢ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹɦɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
− ɜɟɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɜ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ ɢ ɩɪ.). 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ − ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɫɯɟɦɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ 
Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ №24 ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
2.7.2 ɋɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ 
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɨɱɤɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ:  
− ɩɪɢɟɦ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
− ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ; 
− ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
− ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ); 
− ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
ȼɟɫɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɩɨɬɨɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɬɨɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭ 
ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: ɫɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɨɦ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɥɶɧɨ-ɦɧɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɢ 
ɞɪ. 
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Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɬɨɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 
− ɩɨɬɨɤ ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
− ɩɨɬɨɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ 
ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɤ ɜɵɯɨɞɭ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɵ; 
− ɩɨɬɨɤ ɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɤ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɬɞɟɥɚ), 
ɦɚɪɲɪɭɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 14.Ɍɚɦ ɨɧɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ, ɜɫɤɪɵɬɢɢ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜ, ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ 
ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɟ ɢ 
ɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɟ. ɇɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫ ɩɨɦɟɬɤɨɣ 
«ɥɢɱɧɨ» ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ. 
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɩɨɬɨɤɚ: 
− ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɢɦɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ; 
− ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 − ɋɯɟɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ  
ɩɨɬɨɤɨɜ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɸ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ − ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɫɟ 
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɸ. 
ɉɨɦɨɳɧɢɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ɐɟɥɶɸ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɷɬɨɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɩɨɬɨɤɚ: ɜ ɚɞɪɟɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ) ɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ) ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ). Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ) ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ. 
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ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɢɫɟɦ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɠɚɥɨɛɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɟɝɨ ɢɡ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ ɜ ɞɟɧɶ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɨɫɥɟ ɢɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ, ɧɚɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ) ɢɥɢ ɪɚɡɦɧɨɠɚɸɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɤɨɩɢɹɯ. 
Иɫɯɨɞяɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɉɪɨɟɤɬ ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɟɝɨ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ. ɂɫɯɨɞɹɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɮɚɤɫɨɜ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟ. ɉɪɨɟɤɬ ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧ ɤɚɤ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 15. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 − ɋɯɟɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɜ  
ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 6.30-97, ɟɫɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɬɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɦ «ɝɪɢɮɨɦ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ». Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɦ «ɜɢɡɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ». 
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ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɞɩɢɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ 
ɝɨɬɨɜɢɥɫɹ.  
Ʉ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɩɪɢɥɚɝɚɟɬ ɫɩɢɫɨɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɪɚɡɨɫɥɚɧ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ) ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɚɜɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɚɧɭɬ ɛɨɥɟɟ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɩɪɚɜɟ ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɦɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɢɥɢ ɜɟɪɧɭɬɶ ɟɝɨ ɧɚ ɞɨɪɚɛɨɬɤɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɧ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ. Ɉɬɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜ «ɀɭɪɧɚɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ». ɉɨɫɥɟ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɹɳɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɦ ɢɥɢ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚ 
ɨɛɨɢɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ. ɉɨɫɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɸ. 
Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢɯ ɩɨ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɦɟɬɶ ɦɚɫɫɢɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɚɞɪɟɫɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɬɚɯ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɢɞɵ 
ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɬɩɪɚɜɤɢ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɩɢɫɢ ɧɚ ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɬɩɪɚɜɤɚ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ. ȼɬɨɪɨɣ 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɮɚɤɫɚ 
(ɬɟɥɟɮɨɧɨɝɪɚɦɦɵ) ɩɨɞɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɞɟɥɨ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ). 
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ɉɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤ 
ɠɟ, ɤɚɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥ, 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
2.8 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ 
2.8.1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɛɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɭɸ ɩɨɱɜɭ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɱɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ. ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜɢɤɨɜ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɥɟɝɤɨ 
ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. Ȼɵɫɬɪɚɹ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɨɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɥɸɛɨɣ ɤɪɭɩɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɶɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ. 
ɇɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢ ɢ ɧɚɣɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɨɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɫɛɨɪɨɜ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ: «ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. Ⱥɂɋ ɇɚɥɨɝ-3» ɫ 2016 ɝɨɞɚ. 
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Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɂɋ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ (Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-3») ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɭɸ ɂɋ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ 
Ɏɇɋ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 30.09.2004 № 506, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɟɦ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ. 
Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-3» ɫɨɡɞɚɧɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɉɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ [36].  
Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-3» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 
− ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɥɹ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ, 
ɩɭɬɟɦ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ Ɏɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ; 
− ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
− ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɵ; 
− ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
− ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɭɯɨɞɚ ɨɬ 
ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ; 
− ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɏɇɋ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ; 
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− ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤ ɧɨɜɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
− ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ; 
− ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚ ɫɛɨɪ, ɜɜɨɞ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɮɨɪɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; 
− ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɬ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɟɞɨɦɫɬɜ; 
− ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; 
− ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɧɚɥɨɝɨɜ, 
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-3» ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
− ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 
− ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-3» ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ ɜ Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-3», 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ: 
− ɚɭɬɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ Ⱥɂɋ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-
3»; 
− ɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɭɱɟɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɭɱɟɬ ɜɫɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
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ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ; 
− ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɡɟɪɤɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹ) 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
− ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ, ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɟɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɢɧɵɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 
− ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɩɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɭɱɟɬɚ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
2.8.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ №24  
ȼ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ № 24 ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ (ɞɚɥɟɟ – 
ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ), ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɜɢɞɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: ɨɮɢɫɧɵɟ; ɫɟɬɟɜɵɟ; ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 − ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɨɬɞɟɥɟ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧ
ɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɉɪɢɦɟɪ 
Ɉɮɢɫɧɵɟ 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɇɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ 
ɋɢɫɬɟɦɧɨɟ ɉɈ: 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Windows 
XP ɢ Windows 7, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɚɣɥɚɦɢ (Microsoft 
Office), ɞɪɚɣɜɟɪɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɜɨɞɚ 
(ɜɵɜɨɞɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɉɈ: ɫɩɪɚɜɨɱɧɚɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. Ⱥɂɋ 
ɇɚɥɨɝ− 3», «ɂɧɬɪɚɧɟɬ ɩɨɪɬɚɥ». 
Ɉɮɢɫɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ: 
ɦɨɧɢɬɨɪ (17 ɲɬ), ɦɵɲɶ (17 ɲɬ), 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɛɥɨɤ (17 ɲɬ), ɩɪɢɧɬɟɪ 
(11 ɲɬ), ɦɮɭ (4 ɲɬ). 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ: ɪɚɛɨɱɢɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ 15 ɲɬɭɤ. 
Ɉɮɢɫɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ: 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɫɬɨɥ (17 ɲɬ), 
ɫɬɨɥ (17 ɲɬ), ɫɬɭɥ (28 ɲɬ), ɲɤɚɮ 
(27 ɲɬ). Ʉɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧ
ɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɉɪɢɦɟɪ 
ɋɟɬɟɜɵɟ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɨɱɬɚ. 
ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧ
ɵɟ 
Ʉɥɢɟɧɬ – ɫɟɪɜɟɪ: Web – ɛɪɚɭɡɟɪɵ Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɉɄ 
«ɋɗȾ ɂɎɇɋ» Lotus Notes 
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ȼ ɨɬɞɟɥɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 17 ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɦɟɫɬ. ɇɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ Windows XP ɢ 
Windows 7, ɩɨɥɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Microsoft Office. Ⱦɥɹ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ, 
ɸɪɢɫɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɩɪɚɜɨɱɧɚɹ 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ. Ⱥɂɋ ɇɚɥɨɝ-3». 
ȼ Ⱥɂɋ ɇɚɥɨɝ-3 ɩɨɦɟɳɟɧɚ ɜɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɟ, ɤɚɤ ɨ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɬɚɤ ɢ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟ, ɨɛ ɭɩɥɚɬɟ ɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɜɵɟɡɞɧɵɟ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ), ɨ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ 
ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ «ɂɧɬɪɚɧɟɬ ɩɨɪɬɚɥ», ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɠɚɥɨɛɵ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ.  
ɍ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɚɣɬ https://www.nalog.ru/. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16. ɋɚɣɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ 
ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɊɎ» ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɟɫɬɶ 
ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ «ɇɨɜɨɫɬɢ», « ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɶ», ɫɚɣɬ «Ƚɨɫɍɫɥɭɝɢ» ɢ ɢɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ Ɏɇɋ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 − Ƚɥɚɜɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɰɚ ɫɚɣɬɚ ɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ, ɜɜɨɞ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ, ɜɵɜɨɞ, ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɥɭɠɚɬ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɬɭ ɠɟ ɪɨɥɶ, ɱɬɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ: 
− ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
− ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
− ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ (ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɟ) ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ: 
− ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ; 
− ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ; 
− ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 − Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɲɬ 
Ɍɟɥɟɮɨɧ Panasonic KX− TS2368 Ɍɢɩ: Ɍɟɥɟɮɨɧ 7 
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ɩɪɨɜɨɞɧɨɣ, 2 ɥɢɧɢɢ, ɬɪёɯɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ – 
ɫɜɹɡɶ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɡɜɨɧɨɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɧɢɢ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜɵɡɨɜɨɜ, ɞɜɟ ɫɬɪɨɤɢ ɞɢɫɩɥɟɹ, ɰɜɟɬ 
ɱёɪɧɵɣ. 
Panasonic KX− TS2350 Ɍɢɩ: Ɍɟɥɟɮɨɧ 
ɩɪɨɜɨɞɧɨɣ, ɛɵɫɬɪɵɣ ɧɚɛɨɪ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɫɩɥɟɣ, ɰɜɟɬ 
ɱёɪɧɵɣ. 
8 
ɆɎɍ 
Canon i− SENSYS MF211 Ɍɢɩ ɩɟɱɚɬɢ: ɱɟɪɧɨ – 
ɛɟɥɚɹ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɶ: 23 ɫɬɪ/ɦɢɧ (ɱ/ɛ Ⱥ4). 
Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɀɄ–ɩɚɧɟɥɶ. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ: 
ɩɪɢɧɬɟɪ/ɫɤɚɧɟɪ/ɤɨɩɢɪ.Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɟɱɚɬɢ: ɥɚɡɟɪɧɚɹ. 
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ Ɉɋ: Windows, Linux, Mac OS. 
4 
ɉɪɢɧɬɟɪ 
ɉɪɢɧɬɟɪ HP LaserJet Pro P1102S Ɍɢɩ ɥɚɡɟɪɧɵɣ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ ɩɟɱɚɬɢ A4. Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɑ/Ȼ 
ɩɟɱɚɬɢ 600 dpi. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ 18 ɫɬɪ/ɦɢɧ. USB 
ɟɫɬɶ. ɐɜɟɬ ɛɟɥɵɣ. 
11 
Ʉɥɚɜɢɚɬɭɪɚ 
DEFENDER ACCENT 930 Ɍɢɩ Ɇɟɦɛɪɚɧɧɚɹ. 
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɧɨɟ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ USB. 
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ. ɐɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ. 
17 
Ɇɵɲɶ 
LOGITECH MOUSE M100 DARK Ɍɢɩ 
Ɉɩɬɢɱɟɫɤɚɹ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɧɨɟ. ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ 
USB. ɐɜɟɬ ɱɟɪɧɵɣ. 
17 
ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɛɥɨɤ 
HP 280 G1Ɉɋ: Windows 7 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
x64. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Intel. Ɇɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ Pentium G3250. Ɍɚɤɬɨɜɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ: 3.2 ȽȽɰ. 
Ɉɛɴɟɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ: 4 Ƚɛ. Ɍɢɩ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹ: 
HDD. Ɉɛɴɟɦ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹ 500 Ƚɛ. ɐɜɟɬ: ɱɟɪɧɵɣ. 
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Ɇɨɧɢɬɨɪ LG 19M37A− B Ⱦɢɚɝɨɧɚɥ: 18,5 Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ: 1366x768 ɉɢɤɫ. ɐɜɟɬ: ɱɟɪɧɵɣ. 17 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ (ɉɈ) – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɈ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ,ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ, 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 − ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɬɞɟɥɚ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
Windows XP 
32 – ɹɞɟɪɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ, 
ɜɵɬɟɫɧɹɸɳɚɹ ɦɧɨɝɨɡɚɞɚɱɧɨɫɬɶ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ɪɚɧɧɢɦɢ 
ɜɟɪɫɢɹɦɢ. ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, 
ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ, ɜɜɨɞ ɢ ɜɵɜɨɞ 
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ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ. ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɭɬɢɥɢɬ. 
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ  
Windows 7 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ 
Windows NT, ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ Windows Vista 
ɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɚɹ Windows 8. 
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ ɫ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, 
ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɮɚɣɥɚɦɢ, ɜɜɨɞ ɢ ɜɵɜɨɞ 
ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɉɮɢɫɧɵɣ ɩɚɤɟɬ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ 
Microsoft Office 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɹɡɵɤɚ Visual Basic. ȼ 
ɫɨɫɬɚɜ ɩɚɤɟɬɚ ɜɯɨɞɢɬ ɉɈ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: ɬɟɤɫɬɚɦɢ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, ȻȾ ɢ 
ɞɪ. 
ɉɚɤɟɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɬɟɤɫɬɨɜɵɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ Word, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɚ 
Excel, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɝɪɚɮɢɤɢ PowerPoint, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ −  
ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪ Outlook, ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȻȾ Access, ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ web – ɫɬɪɚɧɢɰ FrontPage 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ – 
ɛɪɚɭɡɟɪ Google 
Chrome 
Ȼɪɚɭɡɟɪ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɹɪɥɵɤɨɜ 
ɞɥɹ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɟɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶɸ 
ɜɤɥɚɞɨɤ. 
Ȼɪɚɭɡɟɪ ɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɜ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɉɥɸɫ 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɦɧɨɝɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ: 
ɸɪɢɫɬɵ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɵ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ – 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ȼɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜ 
Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ № 24. 
Ɉɋ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɟё ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫɟɯ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟё 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ Ⱥɧɬɢɜɢɪɭɫ ESET NOD32 Smart Security 8.  
ȼɵɜɨɞɵ 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ− ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ 
ɪɚɛɨɬɚ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ.  
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ɉɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ EPC ɢ IDEF0 ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
«ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɟɟɫɬɪ». 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
ɂɡɭɱɟɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
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3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɰɟɥɟɣ ɩɭɬёɦ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
ɗɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɱɬɨ 
ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɟɟ ɭɦɟɫɬɧɨ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ, 
ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɧɭɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɡɚɬɪɚɬɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ «ɤɚɤ ɟɫɬɶ» ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ «ɤɚɤ 
ɧɭɠɧɨ». ȼ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɪɟɦɹ, ɨɬɩɭɳɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɟɫɶɦɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨ), 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɫ ɷɬɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ Ȼɉ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɢ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ.  
Ȼɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɪɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɦ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɧɚ «ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ», ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɲɚɝɨɜɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ, 
ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɦɟɬɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɬɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ. ɗɬɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɛɟɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.  
ɍɡɤɢɣ (ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ) ɨɯɜɚɬ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɹ (ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ) ɞɪɭɝɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.  
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ Ȼɉ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɦɟɪɟɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜɵɫɨɤɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɪɢɫɤɢ, ɚ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ 
ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ [37].  
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Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ Ȼɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɱɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɯɨɬɹ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.  
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɬɢɩ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɢɫɭɳɢɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ Ȼɉ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ (ɢɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɥɶɧɵɣ), ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɨɦɢɦɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ «ɬɹɧɭɬ» ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɦɚɫɫɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɚɦɵɯ 
ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɢ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, ɜ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɯ ɢ ɬ. ɞ.) ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ 
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɚɬɢɬɫɹ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɛ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɜ Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝɨ-3» 
ɧɟɥɶɡɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ Ⱥɂɋ «ɇɚɥɨɝ-3», ɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ.  
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ. 
3.1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɜ Microsoft Access. 
Access – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ (ɋɍȻȾ). ɉɨɞ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɯɪɚɧɢɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ, ɧɨ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
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ɢɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɜ ɭɞɨɛɧɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɢɞɟ. Access ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɱɟɬ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɭɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬ.ɩ.). ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ Access 
ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɭɞɨɛɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɜɨɞɚ ɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨ 
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ [38]. 
Access −  ɷɬɨ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɋɍȻȾ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɋɍȻȾ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɚɛɥɢɰɭ Access ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ, 
ɯɪɚɧɹɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ ɢɥɢ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɬɚɛɥɢɰɭ, ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɜ ɋɍȻȾ Paradox ɢɥɢ Dbase. Ⱦɚɧɧɵɟ Access ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ 
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ Excel. 
ȼ ɋɍȻȾ Access ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɇɚɫɬɟɪɚ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɮɨɪɦɵ ɢɥɢ ɨɬɱɟɬɵ ɢɡ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɫɞɟɥɚɜ ɡɚ ɜɚɫ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɱɟɪɧɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɇɚɤɪɨɫɵ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɟɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɨɝɞɚ 
ɤɚɤ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜ Access ɹɡɵɤ VBA(Visual Basic for Applications) − ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Microsoft ɞɢɚɥɟɤɬ ɹɡɵɤɚ Basic ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ Microsoft Office ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɫɜɨɸ 
ɮɨɪɦɭ ɢɥɢ ɨɬɱɟɬ, ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɜ 
ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ Access ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɚɛɨɪ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ ɬɚɛɥɢɰ, ɮɨɪɦ, ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ ɨɬɱɟɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, Access ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɭ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɚɤɪɨɫɵ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɠɟ 
ɦɨɳɧɵɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ «ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ» ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ 
ɢɯ ɤɧɨɩɤɚɦɢ, ɦɟɧɸ ɢ ɞɢɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɨɤɧɚɦɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɹ ɧɚ VBA, ɦɨɠɧɨ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɫɚɦɨɣ Access. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, 
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ɦɧɨɝɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Access, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɚɫɬɟɪɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɵ, ɧɚɩɢɫɚɧɵ ɧɚ VBA. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ Access ɞɟɥɚɸɬ ɟɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ [39]: 
− ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
− ɯɪɚɧɢɬ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɮɚɣɥɟ, ɯɨɬɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 
ɬɚɛɥɢɰɚɦ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɋɍȻȾ. Ʉ ɷɬɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ; 
− ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɇɚɫɬɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɪɭɬɢɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɛɥɟɝɱɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ 
ɧɟɢɫɤɭɲɟɧɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ; 
− ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ Access ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Microsoft; 
− ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɹɡɵɤɨɜ; 
− ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ Windows; 
− ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ Ɇɚɫɬɟɪɨɜ, 
ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɪɚɜɤɢ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ; 
− ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɦɩɨɪɬɭ/ɷɤɫɩɨɪɬɭ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɮɨɪɦɚɬɵ, ɨɬ ɬɚɛɥɢɰ Excel ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɮɚɣɥɨɜ, ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɣ 
ɫɟɪɜɟɪɧɨɣ ɋɍȻȾ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ODBC; 
− ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɵɯ ɫɪɟɞɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɤɨɞɚ VBA (Visual Basic for Applications); 
− ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɦɚɤɪɨɤɨɦɚɧɞ. 
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3.1.1 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ 
Ɍɚɛɥɢɰɵ, ɫɯɟɦɵ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɹɞɪɨ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. Ʌɸɛɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɞɧɭ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɢɧɚɱɟ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɡɨɣ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɦɟɧɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɬɚɛɥɢɰɵ [40]. 
ɂɦɹ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɥɚɤɨɧɢɱɧɵɦ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ȻȾ. Ɉɧɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɞɨ 64 ɡɧɚɤɨɜ (ɛɭɤɜ ɢɥɢ ɰɢɮɪ), ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɩɪɨɛɟɥɵ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
– ɫɩɢɫɤɨɦ ɩɨɥɟɣ. ɉɨɥɹ ɡɚɞɚɸɬ ɫɬɨɥɛɰɵ ɬɚɛɥɢɰɵ; 
– ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨɥɟɣ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɬɨɥɛɰɚɯ ɬɚɛɥɢɰɵ; 
– ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɨɥɟɣ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɩɢɫɢ ɬɚɛɥɢɰɵ; 
– ɢɧɞɟɤɫɚɦɢ. ɂɧɞɟɤɫɵ ɭɫɤɨɪɹɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɞɚɧɧɵɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɩɨɥɟɣ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɩɢɫɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. ɗɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɜɫɟɦ ɩɨɥɹɦ ɢ ɡɚɩɢɫɹɦ ɬɚɛɥɢɰɵ. 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɬɚɛɥɢɰɵ ɪɹɞ ɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɵ, 
ɫɯɟɦɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɮɨɪɦɵ ɜɜɨɞɚ. 
Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ: 
− ɇɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ. 
− ȼɡɵɫɤɚɬɟɥɶ. 
− ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ. 
− ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ. 
− ɋɭɞɟɛɧɵɣ ɩɪɢɫɬɚɜ. 
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ȼɜɟɞɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ id ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ. Ɂɚɞɚɞɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɩɨɥɟɣ ɛɚɡɵ 
ɞɚɧɧɵɯ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɟɦ ɦɚɫɤɭ ɜɜɨɞɚ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɧɨɦɟɪɚ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɫɤɭ ɜɜɨɞɚ. 
ɑɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɚɫɤɭ ɜɜɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɋɜɨɣɫɬɜɨ ɩɨɥɹ ɜ ɫɬɪɨɤɟ 
Ɇɚɫɤɚ ɜɜɨɞɚ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɩɢɫɨɤ, ɡɚɬɟɦ ɜ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɤɧɟ (ɞ/ɨ) ɜɵɛɪɚɬɶ ɤɧɨɩɤɭ 
ɋɩɢɫɨɤ. ȼ ɧɨɜɨɦ ɞ/ɨ ɜ ɫɬɪɨɤɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɜɨɞɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɫɤɢ, ɜ ɫɬɪɨɤɟ Ɇɚɫɤɚ 
ɜɜɨɞɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦ ɨɛɪɚɡɟɰ (ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɰɢɮɪ – ɫɟɪɢɹ, ɜɬɨɪɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ ɢɡ 6 ɰɢɮɪ – ɧɨɦɟɪ). ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɡɧɚɤ «ɦɢɧɭɫ». ȼ 
ɫɬɪɨɤɟ Ɉɛɪɚɡɰɵ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɛɢɪɚɟɦ Ɍɟɥɟɮɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɡɚɬɟɦ ɜɵɛɢɪɚɟɦ 
ɤɧɨɩɤɭ Ɂɚɤɪɵɬɶ. ȼ ɞ/ɨ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɫɨɤ ɜɜɨɞɚ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɜɵɛɢɪɚɟɦ «Ɍɟɥɟɮɨɧɧɵɣ 
ɧɨɦɟɪ ɤɥɢɟɧɬɚ», ɡɚɬɟɦ ɤɧɨɩɤɭ Ƚɨɬɨɜɨ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 17 ɢ 18 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɢɦɟɪ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɫɤɢ ɜɜɨɞɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – Ɉɤɧɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɦɚɫɤɢ  
ɧɨɦɟɪɚ ɬɟɥɟɮɨɧ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – Ɏɨɪɦɚɬ ɩɨɥɹ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 19 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 – Ɍɚɛɥɢɰɚ ɇɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ 
Ⱦɚɥɟɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɦɟɠɬɚɛɥɢɱɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
– ɤɚɠɞɚɹ ɫɜɹɡɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, ɬ.ɟ. 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɢɧɚɪɧɨɣ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ 
– ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɣ. Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɟɣ ɭɫɥɨɜɧɨɟ; 
– ɫɜɹɡɵɜɚɟɦɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɤɥɸɱɢ; 
– ɫɜɹɡɵɜɚɟɦɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɢɟ 
ɩɨɥɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ. Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɹ (ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɩɨɥɹɦɢ ɫɜɹɡɢ) – ɩɨɥɹ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɢɦɟɧɚɦɢ, ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɬɢɩɨɦ ɞɚɧɧɵɯ; 
– ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɣ ɫɱɢɬɚɸɬ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɟ ɫɜɹɡɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɥɟ ɫɜɹɡɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ 
ɤɥɸɱɨɦ, ɱɚɫɬɶɸ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɤɥɸɱɚ ɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɥɸɱ. ȿɫɥɢ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɥɟ ɫɜɹɡɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ, ɬɨ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɜɧɟɲɧɢɦ ɤɥɸɱɨɦ ɬɚɛɥɢɰɵ; 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɯɟɦɵ ɞɚɧɧɵɯ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɧɚ ɥɟɧɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɡɚɬɟɦ ɤɧɨɩɤɭ ɋɯɟɦɚ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɦ ɨɤɧɟ 
ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɜɫɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɤɧɨɩɤɭ Ɂɚɤɪɵɬɶ. 
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ɋɨɡɞɚɞɢɦ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɫɭɳɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɢɦ ɫɯɟɦɭ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 20. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 20 – ɋɯɟɦɚ ɞɚɧɧɵɯ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ Ɋɟɟɫɬɪɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ  
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
Ɏɨɪɦɵ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɞɚɧ-
ɧɵɯ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰ ɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ, ɞɥɹ ɜɜɨɞɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɛɚɡɭ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɏɨɪɦɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ 
ɝɪɚɮɢɤɢ, ɪɢɫɭɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ [41]. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɤɢɯ− ɥɢɛɨ ɮɨɪɦ. ɇɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɮɨɪɦɵ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɜɨɞɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɛɚɡɭ: 
– ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɬɚɛɥɢɰɚɦ; 
– ɪɚɡɧɵɟ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɯɪɚ-
ɧɹɳɟɣɫɹ ɜ ɛɚɡɟ. Ⱦɥɹ ɜɜɨɞɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɯɨɬɹ 
ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɮɨɪɦ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɨɞɧɭ ɬɚɛɥɢɰɭ; 
– ɜɜɨɞɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɮɨɪɦɭ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ, ɢ ɭɞɨɛɧɟɟ; 
– ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɛɟɪɟɬɫɹ ɢɡ ɛɭ-
ɦɚɠɧɵɯ ɛɥɚɧɤɨɜ (ɚɧɤɟɬ, ɫɱɟɬɨɜ, ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ, ɫɩɪɚɜɨɤ ɢ ɬ. ɞ.). ɗɤɪɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨɱɧɨɣ ɤɨɩɢɟɣ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɛɥɚɧɤɨɜ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ-
ɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ ɩɪɢ ɜɜɨɞɟ ɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɜ 
ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɬɚɛɥɢɰɵ [42]. 
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Ɋɚɡɞɟɥɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɞɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ɉɪɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɥɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɮɨɪɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɠɟ ɩɨɥɟ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ, 
ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢɥɢ ɭɞɚɥɹɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɱɚɫɬɢ (ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɡɚɩɢɫɟɣ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɨɪɦɵ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ). 
ɉɪɢɦɟɪ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 21. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 − Ɋɚɡɞɟɥɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɡɚɩɪɨɫɨɜ, ɮɨɪɦ ɩɨɢɫɤɚ. 
Ɂɚɩɪɨɫɵ ɢ ɮɨɪɦɚ ɩɨɢɫɤɚ. 
Ɂɚɩɪɨɫɵ – ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɤɢ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ 
ɬɚɛɥɢɰ [43]. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɩɪɨɫɚ ɞɚɧɧɵɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɸɬ, ɮɢɥɶɬɪɭɸɬ, ɢɡɦɟɧɹɸɬ. Ⱦɥɹ 
ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɩɪɨɫɚ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɚɛɥɢɰɚɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɩɪɨɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɧɚɛɨɪ ɡɚɩɢɫɟɣ – ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ. Ȼɚɡɨɜɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. 
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ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ) 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ. 
ȼ Access ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɭ [44]: 
– ɨɞɧɨɬɚɛɥɢɱɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ. ȼɵɛɨɪ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ ɨɞɧɨɣ 
ɬɚɛɥɢɰɵ; 
– ɦɧɨɝɨɬɚɛɥɢɱɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ. ȼɵɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɬɚɛɥɢɰ; 
– ɡɚɩɪɨɫ ɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ. ȼɵɛɨɪ ɡɚɩɢɫɟɣ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɹ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ); 
– ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɡɚɩɪɨɫ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɡɚɩɪɨɫɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɫɱɟɬɵ; 
– ɡɚɩɪɨɫ ɫ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɡɚɩɪɨɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɥɹ, 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɟɣ ɬɚɛɥɢɰ; 
– ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ, ɧɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɵɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ, ɩɨɞɨɛɧɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 
ɬɚɛɥɢɰɟ, ɱɬɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ; 
– ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɭ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɡɚɩɢɫɟɣ. Ɉɬɛɨɪ ɡɚɩɢɫɟɣ− ɞɭɛɥɢɤɚɬɨɜ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ; 
– ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɭ ɡɚɩɢɫɟɣ ɛɟɡ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ. ȼɵɛɨɪ ɡɚɩɢɫɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟɣ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 22 ɢ 23 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɭ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɢ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɬɚɛɥɢɰɵ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 − Ɂɚɩɪɨɫ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 23 – Ɂɚɩɪɨɫ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɭ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 
Ɏɨɪɦɚ ɩɨɢɫɤɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɥɟɝɤɨ. Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɫɩɢɫɤɚ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ ɧɚɣɬɢ ɬɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɟɧ, ɛɟɡ ɥɢɲɧɟɣ ɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɭɫɢɥɢɣ. ɉɪɢɦɟɪ ɮɨɪɦɵ ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 24. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 24 – Ɏɨɪɦɚ ɩɨɢɫɤɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɨɪɦɵ ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 25. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 25 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɨɪɦɵ ɩɨɢɫɤɚ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ 
Ɍɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɦɟɧɸ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 26. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 26 − Ɇɟɧɸ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ Ɋɟɟɫɬɪɚ  
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
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Ⱦɚɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɤɨɪɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ. 
3.1.2 ɉɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ. ɍɝɪɨɡɵ ɩɨɬɟɪɢ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɬɚɥɢ ɨɛɵɱɧɵɦ 
ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɦ ɦɢɪɟ. ȿɫɥɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɚɳɢɬɟ ɟɫɬɶ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɬɨ ɞɚɧɧɵɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɧɟɫɟɧ ɭɳɟɪɛ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧ ɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɬɟɪɟ ɜɚɠɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɜɚɠɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ [45]: 
– ɩɚɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ; 
– ɲɢɮɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; 
– ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ȻȾ; 
– ɡɚɳɢɬɚ ɩɨɥɟɣ ɢ ɡɚɩɢɫɟɣ ɬɚɛɥɢɰ ȻȾ. 
ɉɚɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɳɢɬɵ 
ȻȾ ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ. ɉɚɪɨɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɟɱɧɵɦɢ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚɦɢ ȻȾ. ɍɱɟɬ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɚɪɨɥɟɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɨɣ ɋɍȻȾ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɚɪɨɥɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɮɚɣɥɚɯ ɋɍȻȾ ɜ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɣɬɢ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɚɪɨɥɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɉɨɫɥɟ ɜɜɨɞɚ ɩɚɪɨɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɋɍȻȾ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɣ ȻȾ. 
ɒɢɮɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ (ɜɫɟɣ ɛɚɡɵ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ) ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ. ɒɢɮɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɤɪɵɬɶ ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ. 
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ȼ ɰɟɥɹɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɋɍȻȾ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ȻȾ. ɉɪɚɜɚ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɞ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ȼɥɚɞɟɥɟɰ ɨɛɴɟɤɬɚ 
(ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ, ɫɨɡɞɚɜɲɢɣ ɨɛɴɟɤɬ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ȻȾ ɢɦɟɸɬ ɜɫɟ ɩɪɚɜɚ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ 
ɞɨɫɬɭɩɚ. 
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɚɛɥɢɰɚɦ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɚ. 
− ɩɪɨɫɦɨɬɪ (ɱɬɟɧɢɟ) ɞɚɧɧɵɯ; 
− ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ (ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɞɚɧɧɵɯ; 
− ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ; 
− ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ; 
− ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɚɛɥɢɰɵ. 
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɨɪɦɚɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ: ɜɵɡɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ (ɜɵɡɨɜ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ). Ɂɚɩɪɟɬ ɜɵɡɨɜɚ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɷɤɪɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɱɬɨɛɵ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɧɟ ɢɫɩɨɪɬɢɥ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ. ȼ ɫɚɦɢɯ 
ɷɤɪɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɨɠɟ ɡɚɳɢɳɟɧɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɨɨɛɳɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɫɤɪɵɬɵ ɨɬ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɹ – ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ. 
Ɉɬɱɟɬɵ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɷɤɪɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ, ɚ ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɜɵɜɨɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɱɚɬɶ. ɇɚ ɨɬɱɟɬɵ, ɬɚɤ 
ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɷɤɪɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɜɵɡɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɯ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ [46]. 
ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɡɚɩɢɫɟɣ ɢɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ. ɉɪɢ 
ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɡɚɩɢɫɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɜɟɪɤɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ 
ɡɚɩɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɡɚɩɢɫɹɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɚɛɥɢɰɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɟ ɭɞɚɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ, ɩɨɤɚ 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ (ɡɚɩɢɫɢ ɞɨɥɠɟɧ ɭɞɚɥɹɬɶ 
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ), ɥɢɛɨ ɭɞɚɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɢ ɜɫɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɡɚɩɢɫɢ 
(ɤɚɫɤɚɞɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ). 
Ɉɛɵɱɧɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɟɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ. Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɦɨɝɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ȻȾ ɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ, ɤɨɝɞɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɩɨɩɵɬɤɚ ɜɯɨɞɚ ɜ ɪɟɠɢɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɬɚɛɥɢɰɚɦ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɩɢɫɹɦɢ ɢɥɢ ɩɨɥɹɦɢ [46]. 
Ȼɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɛɵɜɚɸɬ ɹɜɧɵɟ ɢ ɧɟɹɜɧɵɟ. əɜɧɵɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɚɧɞ. ɇɟɹɜɧɵɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɚɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ.  
3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  
ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɦɨɝɭɬ ɧɨɫɢɬɶ ɫɚɦɵɣ ɪɚɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɰɟɥɢɤɨɦ, ɧɨ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ (ɮɭɧɤɰɢɢ) ɩɪɨɰɟɫɫɚ [47]. 
ɉɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɯ, ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ [48]. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [49]: 
– ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
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– ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɯ ɥɭɱɲɢɯ 
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
– ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɨɬɥɚɞɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɫɞɚɱɭ ɢɯ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, 
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, 
– ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
– ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ, 
– ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
– ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɨɜ, 
– ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɧ− ɝɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɦ ɪɚɡɛɢɟɧɢɟɦ ɧɚ ɷɬɚɩɵ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɧɚ 
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ. ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ ɉɟɪɢɨɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
ɷɬɚɩɚ, ɞɧɢ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ 02.04.2018 – 03.04.2018 1 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ− ɩɪɨɰɟɫɫɚ 04.04.2018 – 23.04.2018 14 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ 24.04.2018 – 07.05.2018 10 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 08.05.2018 – 05.06.2018 21 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 06.06.2018 – 07.06.2018 2 
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 08.06.2018 – 22.11.2018 120 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 23.11.2018 – 24.11.2018 2 
ɂɬɨɝɨ: 02.04.2018 – 24.11.2018 170 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 190 ɞɧɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɣɞɟɬ ɧɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɇɚɝɥɹɞɧɟɣ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ.  
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Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ − ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ [50]. 
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɮɚɣɥɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɱ, ɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɟɪɜɵɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɯɨɞɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɭɠɟ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ȼ MS Project ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɦɨɠɧɨ ɜɜɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ 
ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ. 
ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 27. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 27 – ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɱɚɫ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɨɞɢɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ− ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ. Ɉɤɥɚɞ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɬɚɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 24000 ɪɭɛ/ɦɟɫ.  
ɑɢɫɥɨ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɚɫɨɜ ɢ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɱɚɫɨɜ ɜ ɦɟɫɹɰɟ (ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ 22− ɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨ 8 ɱɚɫɨɜ) ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ:  
 
ɑɪɚɛ = ɑɦɟɫ = Ⱦɪ * ɑɞ,          (1) 
  
ɝɞɟ Ⱦɪ − ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɜ ɦɟɫɹɰɟ;  
ɑɞ − ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ.  
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɭɥɨɣ (1) ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɱɢɫɥɨ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɚɫɨɜ:  
 
ɑɪɚɛ = 22 * 8 = 176 ɱ/ɦɟɫ.  
 
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɨ-ɱɚɫɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ:  
 
ɋɱɟɥ− ɱɚɫ = Ɉɫɪ:ɑɦɟɫ           (2) 
 
ɝɞɟ Ɉɫɪ – ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɤɥɚɞ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɭɥɨɣ (2) ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɨ− ɱɚɫɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚ:  
 
ɋɱɟɥ− ɱɚɫ = 24000 : 176 = 136 ɪɭɛ/ɱ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ MS Project ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 29. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 28 – ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ 
ɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 
ɞɨɥɠɧɢɤɚɦɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɥ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ. 
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ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɡɚɬɪɚɬɚ ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 53 
312 ɪɭɛɥɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɞɟɬ ɨɤɭɩɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɱɚɫɬɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɟɤɬ 
ɨɤɭɩɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɝɨɞɚ.  
ɉɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɛɚɡɵ 
ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɛɢɡɧɟɫ− ɩɪɨɰɟɫɫ «ȼɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ. 
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ɁȺɄɅЮɑȿɇɂȿ 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɢɡɭɱɟɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ №24 ɩɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɦɵ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɛɚɡɵ 
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.  
Ȼɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɵ №24 ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. Ɉɫɧɨɜɚɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦ. Ȼɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. ɂɡɭɱɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ «ɤɚɤ ɟɫɬɶ» ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɨɞɟɥɢ IDEF0 ɢ EPC.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ 
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ «ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ» ɜ EPC ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
Ȼɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ: ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɟɞɢɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɞɚɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛɵ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɱɢɫɥɨ 
ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɢɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ. ɋɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɜɪɟɦɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɬɚɤ ɠɟ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɞɚɱɭ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ. 
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ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
1. ɋɌɈ 4.2–07–2014 ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. – 
ȼɜɟɞ. 30.12.2013. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ : ɂɉɄ ɋɎɍ, 2013. 
2. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ URL: http://dokak.ru/obrazovanie/73283-dlja-chego-nuzhna-nalogovaja− 
inspekcija.html ; 
3. ɇɚɫɬɸɲɤɢɧɚ ȿ. ȼ., ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɚɤ 
ɭɫɥɨɜɢɟ ɢɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ȿ. ȼ. ɇɚɫɬɸɲɤɢɧɚ − 
Ɇɨɪɞɨɜɢɹ // ɀɭɪɧɚɥ «Ɋɟɝɢɨɧɨɥɨɝɢɹ» №4 − 2015 Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: 
https://regionsar.ru/ru/node/1421 ; 
4. ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɬɟɨɪɢɹ. Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ URL: https://studfiles.net/preview/5388757/#3 ; 
5. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɰɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: https://studfiles.net/preview/ 
4545719/ ; 
6. Ɇɚɥɢɧɢɧɚ Ʌ. Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ / Ʌ. Ⱥ. 
Ɇɚɥɢɧɢɧɚ, ȼ. ȼ. Ʌɵɫɟɧɤɨ, Ɇ. Ⱥ. Ȼɟɥɹɟɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ 
URL: http://www.plam.ru/compinet/osnovy_informatiki_uchebnik_dlja_vuzov/p13. 
php ; 
7. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ «ɮɚɣɥ-ɫɟɪɜɟɪ» ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: http://pivot-table.ru/arxitektura-fajl-
server-v− informacionnyx− sistemax.html ; 
8. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɥɢɟɧɬ-ɫɟɪɜɟɪ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: 
http://fb.ru/article/44559/tehnologiya-klient-server ; 
9. Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: 
https://studfiles.net/preview/1970321/ page:5 /#8 ; 
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10. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: https://www.ronl.ru/referaty/finansy/ 
475760/; 
11. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]; 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: https://spmag.ru/articles/nalogovaya-sistema-rossiyskoy-
federacii; 
12. ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɊɎ: ɩɨɧɹɬɢɟ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]; Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: http://nalog-nalog.ru/nalogovaya_sistema_rf/nalogo 
vaya_sistema_rf_ponyatie_elementy_i_struktura/ ; 
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50. ɋɚɦɨɭɱɢɬɟɥɶ ɩɨ MS Project: Ƚɥɚɜɚ 4. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]; ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ URL: https://studfiles.net/preview/4010931/page:15/#28 . 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɨɣ ɂɎɇɋ №24 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ
Сɬɨɪɨɠɟɜ ȼ.Ȼ.
Ɉɬɞɟɥ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя 
Ɉɬɞɟɥ ɨɛщɟɝɨ  ɢ 
ɯɨɡяɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя 
Ɉɬɞɟɥ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɚ
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɬɞɟɥ
Ɉɬɞɟɥ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ 
ɭɱɟɬɚ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶщɢɤɨɜ 
Ɉɬɞɟɥ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶщɢɤɚɦɢ
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ № 3 
Ɉɬɞɟɥ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥя 
Ɉɬɞɟɥ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢя 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
Ɉɬɞɟɥ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɞɚɧɧɵɯ 
Ɉɬɞɟɥ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
Ɉɬɞɟɥ ɜɵɟɡɞɧɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ № 1 
Ɉɬɞɟɥ ɜɵɟɡɞɧɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ № 2 
Ɉɬɞɟɥ 
ɩɪɟɞɩɪɨɜɟɪɨɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢя 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
Юɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɬɞɟɥ
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ № 1 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ  
ɩɪɨɜɟɪɨɤ № 2 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ № 4 
Ɉɬɞɟɥ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ 
Зɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
 Ƚɨɥɟɧɞɭɯɢɧ Ⱦ.Ƚ.
Зɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
 Ʉɚщɟɟɜ Ɇ.С.
Зɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
 Сɤɭɪɤɨɜɢɧɚ ȿ.Ⱥ.
Зɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
 ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ Ʌ.Ⱥ.
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ȼ.1 – Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ 
  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɞɟɥɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɞɟɥɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɞɟɥɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɞɟɥɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ 
ɭɱɟɬ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ
ɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɂɇɇ 
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɄɄɌ 
ɂɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɧɚɥɨɝ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɢɰ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɂɉ, 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɱɟɬ 
ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ 
ɋɢɫɬɟɦɧɨɟ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɸɪɢ-ɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɨɬɤɪɵɬɵɦ 
ɢ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ 
ȿȽɊɘɅ/ ȿȽɊɂɉ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ 
Ɉɬɛɨɪ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨ
ɜ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɥɚɧɚ ɜɵɟɡɞɧɵɯ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ.
ɉɪɨɜɟɪɤɚ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ 
– ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɧɚɥɨɝɢ 
ȼɵɟɡɞɧɵɟ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɞɥɹ 
Ɏɇɂ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ
ɨɜ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫ 
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
ɦɢ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ 
ɪɢɫɤɨɦ ɭɝɪɨɡɵ 
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ. 
 
ɇȾɎɅ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɚɝɟɧɬɨɜ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ 
ɢ ɂɉ:
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɛɚɧɤɚɦɢ ɩɨ 
ɪɚɡɛɥɨɤɢɪɨɜɤɟ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɇȾɋ 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹ ɢ 
ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ 
ɢɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ 
ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜ 
ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɫɥɭɠɟɛɧɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ 
ɫɥɭɠɚɳɢɯ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɬɟɠɟɣ. Ɋɚɡɛɢɪɚɟɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ 
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɩɟɧɢ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɞɟɥɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɬ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ.  
83 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ȼ.2 – Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɞɟɥɚ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ 
  
84 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ  
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ IDEF0. Ɇɨɞɟɥɶ «as is» 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.1 – ȼɟɪɯɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɞɟɥɢ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.2 – Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ  
85 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ  
ɋɨɛɵɬɢɣɧɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ. EPC− ɦɨɞɟɥɶ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.1 – Ɇɨɞɟɥɶ «as is» 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.2 – Ɇɨɞɟɥɶ «to be» 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
Ɍɢɩ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ 
ɑɚɫɬɨɬɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɡɵɫɤɚɬɟɥɸ 
ȼɵɯɨɞɧɨɣ Ɉɬɞɟɥ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɇɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɋɭɞ Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɂɋ ɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɋɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɢɫɶɦɨ 
ȼɵɯɨɞɧɨɣ Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ 
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬɞɟɥ 
ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɢɫɬɚɜɨɜ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɋɭɞɟɛɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡ ȼɯɨɞɧɨɣ ɋɭɞ ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɘɪɢɫɬɵ Ɉɬɞɟɥ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ  
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɟɦɟ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ  
ȼɯɨɞɧɨɣ  ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
−  ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɫ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɯɨɞɧɨɣ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ−  
ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɉɪɢɤɚɡ ɩɨ ɨɬɩɭɫɤɭ ȼɵɯɨɞɧɨɣ  ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
1− 2 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ 
ɉɪɢɤɚɡ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ȼɵɯɨɞɧɨɣ Ƚɥɚɜɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ−  
ɷɤɫɩɟɪɬ ɩɨ 
ɤɚɞɪɚɦ 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ− 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɬɞɟɥ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
Ɋɟɝɢɫɬɪ ɭɱɟɬɚ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɬɪɭɞɚ 
ȼɵɯɨɞɧɨɣ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ− 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɬɞɟɥ 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ  
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ȼɵɯɨɞɧɨɣ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ− 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɬɞɟɥ 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ− 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɬɞɟɥ  
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ  
 
 
  
